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We discovered two typos in Eqs. (2) and (3) of Pérez-Montero
et al. (2016): Eq. (2) should be
y1 = 8.1994 + 0.0168 · x + 0.0031 · x2
while Eq. (3) should be
y2 = −8.0611 + 1.1581 · x − 0.0456 · x2
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